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ᢒ 㘓 
㉳ᴗ⪅άືࢆࠊㄆ▱ⓗ࠾ࡼࡧ┦஫Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫࠊࡍ࡞ࢃࡕㄆ▱ᆅᅗࡢᙧᡂ(map-making)ࠊព࿡ᙧᡂ
(sense-making)ࠊㄆ▱ᆅᅗࡢ㔜ྜ(map-overlapping)࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ㉳ᴗ⪅άື࡟ࡣࠊࠕᢏ⾡ⓗṇᙜᛶ࣭ᶵ⬟ⓗ
ṇᙜᛶ࣭⤌⧊ⓗṇᙜᛶࠖࡢ୕ࡘࡢṇᙜᛶࡢ⋓ᚓࡀ୙ྍḞ࡜ࡋࠊᙜヱάືࡢྛẁ㝵࡟࠾ࡅࡿㄆ▱ᆅᅗࡢാࡁ࡟
ࡼࡿṇᙜ໬ࡢ㐣⛬ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ᫬࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࡢࡀࠊ㉳ᴗ⪅(࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᬑཬಁ㐍⪅)ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀᣢࡘ୙
☜ᐇᛶࢆῶᑡࡉࡏ࡚ࠊࡑࢀࢆᗈࡃ♫఍࡟ᬑཬࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠿ࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢษࡾཱྀࡀࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢆṇᙜ໬ࠖࡢどⅬ࡛࠶ࡿࠋSuchman ࡢ❧ሙࢆ᥇⏝ࡋ࡚ࠊṇᙜᛶࡢ୕㢮ᆺ࡜ṇᙜᛶ⋓ᚓࡢ୕ᡓ␎ࡢᩚ⌮࣭
᳨ウࢆ⤒࡚ࠊ㉳ᴗ⪅άືࢆ୕ẁ㝵࡟タᐃࡋࠊ┦஫ㄆ▱άື࡜ࡋ࡚せ⣲(ㄆ▱ᆅᅗ㸪ពᅗ࣭ព࿡㸪⌮ゎ)ࡢኚ໬ࢆ
᳨ウࡋࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
  
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ㄆ▱ᆅᅗ cognitive map 
㉳ᴗ⪅ entrepreneur 
ṇᙜᛶ legitimacy 
ไᗘὴ⤌⧊ㄽ institutional theory 
ព࿡ᙧᡂ sense-making 
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᬑཬ diffusion of innovation 
 
┠ ḟ 
1  ࡣࡌࡵ࡟㸫㉳ᴗ⪅άື 
2  ㄆ▱ᆅᅗࡢᐃ⩏ 
3  ㉳ᴗ⪅άືࡢ⎔ቃ࡜ṇᙜᛶ 
4  ṇᙜᛶ࡜ṇᙜ໬ 
5  ㄆ▱ᆅᅗࡢᬑཬ 
6  ࠾ࢃࡾ࡟㸫㉳ᴗ⪅ࡢពᅗ 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟㸫㉳ᴗ⪅άື 
㏆ᖺࠊ㉳ᴗ⪅άື 1)࡛ࡣࠊ㉳ᴗ⪅ಶேࡢ๰㐀ᛶࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ๰㐀ⓗάືࢆᨭ᥼ࡋࠊಁ㐍ࡍࡿ௚
ࡢ⤌⧊ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Birley,1985; Dubini and Aldrich 
1991; Starr & MacMillan,1997)ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㉳ᴗ⪅
ࡀಶேⓗ࡞๰㐀ⓗ⾜Ⅽ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆྲྀ
ࡾ⤖ࡪ࡜࠸࠺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡάື࡟✚ᴟⓗ࡟ᦠࢃࡿࡇ
࡜ࡀࠊ㉳ᴗ⪅άືࡢᡂຌせ௳࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆồࡵ࡚௚⪅࡜ࡢ㛫࡟ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ㉳ᴗ⪅ࡀᵓ⠏
ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ⤒Ⴀ㈨※ࡔࡅࢆồࡵ
ࡿ㈨※஺᥮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆ▱ⓗ㐃⤖
ࢆྵࡴከᵝ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ㆑ูࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ (Stein,1997)ࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊSchumpeter
(1926)ࡢ⌮ㄽࡣࠊ㉳ᴗ⪅ࡣ᭱ึ࡟୙☜ᐇ࡞▱㆑✵㛫
ࢆㄆ㆑ࡍࡿㄆ▱ⓗ࡞࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
－ 67 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
 
 
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ(Levenhagen et al ,1993)ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺
࡟ࠊ㉳ᴗ⪅ࡣㄆ▱ⓗ࡞⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡾࠊ௚⪅࡜ࡢ㛫࡛
ㄆ▱ⓗࡘ࡞ࡀࡾࢆᙧᡂࡍࡿᏑᅾ࡜ぢࡿࡼ࠺࡞ࣃ࣮ࢫ
࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡀ⌧ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣜࢫࢺ➼ࡢ㈨㔠ᥦ
౪⪅ࡣ㉳ᴗ⪅࠿ࡽࡢ㈨㔠౪⤥ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࢆࠊ࠶ࡿ᫬
ࡣཷᐜࡋࠊ௚ࡢሙྜ࡟ࡣᣄ⤯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆࠊྜ
⌮ⓗ࡞ࣜࢫࢡࡢホ౯ࡸᢏ⾡ホ౯ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㈨㔠ᥦ౪⪅࡜㉳ᴗ⪅ࡀඹྠ
ࡋ࡚ㄆ▱ᆅᅗࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࠊ୙☜ᐇ࡞ᮍ᮶ࡢ஦㇟ࢆ
⌮ゎࡋཷࡅධࢀࠊព࿡ࢆసࡾฟࡍ࡜࠸࠺ㄆ▱ⓗάື
࡜ᤊ࠼࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᮏ✏ࡢᵓᡂࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ⠇࡛ࡣ㉳ᴗ
⪅ࡢㄆ▱άື࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍㄆ▱ᆅᅗ
ࢆᐃ⩏ࡍࡿࠋ➨ 3 ⠇࡛ࡣ㉳ᴗ⪅ࡢ⎔ቃࢆ῝⪔ࡋࠊṇ
ᙜᛶࡢ⋓ᚓࡀࠊ㉳ᴗ⪅άືࡢᡂຌࡢ࢝ࢠࢆᥱࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ➨ 4 ⠇࡛ࡣ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡢᬑཬࡢほⅬ࠿ࡽṇᙜᛶ࡜ṇᙜ໬࡟ࡘ࠸࡚
ᩚ⌮᳨࣭ウࡍࡿࠋ➨ 5 ⠇࡛ࡣࠊ㉳ᴗ⪅άື࡟࠾࠸࡚
ṇᙜᛶࢆ⋓ᚓࡍࡿㄆ▱ᆅᅗࡢᬑཬ࡟ࡘ࠸࡚୕ẁ㝵ࢆ
タᐃࡋࠊ┦஫ㄆ▱άື࡜ࡋ࡚せ⣲(ㄆ▱ᆅᅗࠊពᅗ࣭
ព࿡ࠊ⌮ゎ)ࡢኚ໬ࢆ᳨ウࡋ᭱ࠊ ᚋࡢ➨ 6 ⠇࡛ࡣ㉳ᴗ
⪅ࡢពᅗ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2 ㄆ▱ᆅᅗࡢᐃ⩏
 ࡶ࡜ࡶ࡜ㄆ▱ᆅᅗࡣࠊ⾜ືᚰ⌮Ꮫ࡟࠾࠸᳨࡚ウࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓᴫᛕ࡛ࠊࠕᏛ⩦࡟㝿ࡋ࡚ࠊ⏕యࡀᙧᡂࡍࡿ⎔
ቃ ࡢ ✵ 㛫 ⓗ ࡞ 㛵 ಀ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ㄆ ▱ ᵓ 㐀 ࠖ
(Tolman,1948)࡜ࡋ࡚῝⪔ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏᴫᛕࡣࠕ✵
㛫࡜ࡢ㛵ಀࠖ࠿ࡽⓎᒎ࣭ᣑᙇࡋࠊ♫఍Ꮫ࣭⤒ႠᏛࡢ
ศ㔝࡛ᗈࡃ᥼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ㉳ᴗ⪅ࡢㄆ
▱άື࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍㄆ▱ⓗ࡞ᡭẁ࡜
ࡋ࡚ࠊㄆ▱ᆅᅗ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ 
ㄆ▱ᆅᅗ࡜ࡣࠊEden(1989)࡟ࡼࢀࡤࠊே㛫ࡀ㺀ㄢ
㢟㺁ࢆᐃ⩏ࡍࡿ௙᪉ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟సࡽࢀࡓࣔࢹ
࡛ࣝ࠶ࡾࠊ▮༳࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡤࢀࡓ࢔࢖ࢹ࢔ࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋDurand(1993)
ࡣࠊㄆ▱ᆅᅗ඲⯡࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᢏ⾡ⓗ࡞ㄆ▱ᆅᅗࢆࠊ
ᑗ᮶ࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࡢㄆ▱ⓗ⾲⌧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ᑗ᮶ࡢᢏ⾡ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࠿࡟㛵ࡋ࡚ࡢ⌮
ゎ࡜ࡋࠊࡑࢀࡣࠊᢏ⾡ⓗ௦᭰᱌ࡢ᥈ồࡸ≉ᐃᢏ⾡ࡢ
᥇⏝➼ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤌⧊❧࡚ࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘ࡜ࠊ㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ 
 Weick & Bougon(1986)࡟ࡼࢀࡤࠊㄆ▱ᆅᅗࡣࠊᴫ
ᛕ࡜ᴫᛕ㛫ࡢ㛵ಀࠊࡍ࡞ࢃࡕᅉᯝࠊ㞄᥋(contiguity)ࠊ
㏆᥋(proximity)ࠊ㐃⥆ࠊ㢮ఝࡑࡋ࡚ໟྵ(implica
tion)࡞࡝࡛ᵓᡂࡉࢀ࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ᅉᯝ㛵ಀ࡛⤖ࡧ
ࡘࡅࡽࢀࡓࡶࡢࡀᅉᯝᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᅉᯝᆅ
ᅗࡣ≧ἣࡀ㠀࣮ࣝࢸ࢕࡛ࣥ࠶ࡾࠊᶆ‽సᴗᡭ㡰௨ୖ
ࡢࡶࡢࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜ࡁ࡟ᙳ㡪ຊࢆ⾜౑ࡍࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋWeick(1979)ࡣࠊࡇࡢᅉᯝᆅᅗ࡟ࡼࡾࠊேࡣ
࠶ࡿ≧ἣࡢ୰࡛ఱࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆゎ㔘࡛ࡁࠊ
ࡑࡢேࡀྠࡌ≧ἣࡢ୰࡛⮬ࡽࢆ⾲ฟ࡛ࡁࠊ௚ࡢே࡟
⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊNorman(1993)ࡣ⌮⏤ࢆ▱ࡾཎᅉࢆぢࡘࡅ
ㄝ᫂ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟㺀࣓ࣥࢱࣝࣔࢹࣝ㺁ࡀᚰࡢ୰࡛ᚲせ
࡟࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢࣔࢹࣝࡣ㐣ཤࡢ⤒㦂ࡢ⌮ゎࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ⤒㦂ࡢ࡞࠸≧ἣࡸ༴㝤࡞≧ἣ࡛ࡣ࢞࢖ࢻ࣭
࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚ࠊఱࢆணᮇࡍ࡭ࡁ࠿ࠊ࡝࠺ᑐ
ฎࡍ࡭ࡁ࠿ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿࠊ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊㄆ▱ᆅᅗ࡛࡞࠸ࡀࠊከ⩏ⓗ࡞≧ἣ࠿ࡽព
࿡ࢆసࡾୖࡆᮍ᮶ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࢫ࢟
࣮࣐࡜࠸࠺ㄆ▱ୖࡢᴫᛕࢆᣦ᦬ࡍࡿ Busenitz 㸤
Lau(1996)ࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋᙼࡽ࡟ࡼࢀࡤࠊேࢆ㉳ᴗ
࡟ྥ࠿ࢃࡏࡿࢫ࣮࣐࢟ࢆⓎືࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
㉳ᴗ⪅ࡣ୙☜ᐇ࡞ᒎᮃ࠿ࡽព࿡ࢆసࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡛
ࡁࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㒊ศⓗ࡟ᅉᯝ㛵ಀࢆ㆑ูࡍࡿࢫ࢟
࣮࣐ࡀ⌧ࢀࠊࡑࢀࡀ࢔࢖ࢹ࢔ࢆᒎ㛤ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᯟ
⤌ࡳࢆ㉳ᴗ⪅ࡢࡓࡵ࡟ᵓ⠏ࡍࡿࠊࡉࡽ࡟ࡇࡢࢫ࣮࢟
࣐ࡣ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡀ⥅⥆ࡍࡿሙྜࠊண ࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆ
ಁ㐍ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊㄆ▱ᆅᅗࠊᅉᯝᆅᅗࠊ࣓ࣥࢱࣝࣔ
ࢹࣝࠊࡑࡋ࡚ࢫ࣮࣐࢟࡜⏝ㄒࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࡀࠊ
ேࡀ࠶ࡿ୙☜ᐇ࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚⌧ᅾ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀ࠿ࡽ㉳ࡇࡿࡇ
࡜ࢆண ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࡣࠊㄆ▱ᯟ⤌ࡳࡀᚲせ࡜
࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣྜྷ⏣(2004)ࡢᐃ⩏ࢆ
᥇⏝ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ 
 
ㄆ▱ᆅᅗ࡜ࡣࠕ㉳ᴗ⪅άື࡟㛵ಀࡍࡿ࡜ࡋ࡚㑅ࡧฟ
ࡉࢀࡓㅖㄆ▱ኚᩘࢆࠊᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚㐃⤖ࡋࡓࢲ
࢖ࣖࢢ࣒࡛ࣛࠖ࠶ࡿࠋ 
 
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᶵ⬟ࡣࠊኚືⓗ࡞⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࡑࢀࢆಖᣢࡍࢀࡤࠊ⾜Ⅽ⪅ࡣணᮇࢆᙧᡂࡋ࡚ᑗ᮶ࢆ
ぢᤣ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊព࿡ࢆ๰㐀ࡋࠊ୍ᐃࡢ
᪉ྥ࡟άືࢆ᪉ྥ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ (ྜྷ
⏣,2004)ࠋ 
－ 68 －
㉳ᴗ⪅άື࡜ㄆ▱ᆅᅗࡢᵓ⠏࡜ᬑཬ(Ỉ㔝Ύ) 
3 ㉳ᴗ⪅άືࡢ⎔ቃ࡜ṇᙜᛶ 
㉳ᴗ⪅ࡢάື࡜⏘ฟ≀ࡀ᪤Ꮡࡢࡶࡢ࡟㏆ࡅࢀࡤ㏆
࠸࡯࡝ࠊ㉳ᴗ⪅௨እࡢே࠿ࡽぢ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ヨࡳࡢ฼
Ⅼࡸၥ㢟Ⅼࡀᐜ᫆࡟ㄆ㆑ࡉࢀࠊ᪤Ꮡࡢ౯್࣭࢔࢖ࢹ
࢔࣭ḧồ࡜୍⮴ࡋࡸࡍࡃࠊࡑࡋ࡚⏘ฟ≀ࡢព࿡ࡸᶵ
⬟࡬ࡢ⌮ゎ࣭㢮᥎ࡀ኱ࡁ࡞㞀ᐖ࡞ࡃྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢ≉ᛶࢆᣢࡘ㉳ᴗ⪅άືࡸ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊ
ࡍࡤࡸࡃཷᐜࡉࢀࡿ(Rogers,2003)ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ᪤Ꮡࡢᯟ⤌ࡳࢆᡴࡕ◚ࡿ㉳ᴗ⪅άື࡜࡞
ࡿ࡜ࠊᵝ┦ࡣ୍ኚࡍࡿࠋᚑ᮶ࡢࡶࡢ࡜࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸
ࢀࡤ࠸ࡿ࡯࡝ࠊ㉳ᴗ⪅ࡣලయⓗ࡞㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢ
ࡶࡢࡼࡾࡶࠊࡑࢀࡽࡀෆໟࡍࡿព࿡ࡸᶵ⬟ࢆ㢳ᐈ࡜
࡞ࡿ࡭ࡁேࠎ࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ᪤Ꮡࡢ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ᪤࡟ᵓ⠏ࡉࢀ
࡚࠸ࡿព࿡☜ᐃࡢࡓࡵࡢㄆ▱ᆅᅗࡀᏑᅾࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢㄆ▱ᆅᅗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ḟඖ࡛ᥥ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎ㉳ᴗ⪅⎔
ቃࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
㉳ᴗ⪅άືࡣࠊ᪂ࡋ࠸஦ᴗࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾᕷ
ሙࡢ୰࡟᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ๰ࡾฟࡑ࠺࡜ࡍࡿࠋࡑࢀࡺ
࠼ࠊࡇࡢάື࡟ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟௜
㝶ࡍࡿኚືࠊࡑࡋ࡚᪤Ꮡࡢᯟ⤌ࡳࡢືᦂ࡟ࡼࡗ࡚⏕
㉳ࡍࡿኚື࡞࡝ࠊከᵝ࡞ኚືࡀ⤯࠼㛫࡞ࡃ⏕ࡌࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢኚືᛶࡀཷᐜࡉࢀฎ⌮ࡉࢀ࡚ࡣ
ࡌࡵ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳࡀసࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ
(ྜྷ⏣,2004)ࠋ 
 ࡇࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡣࠊ㉳ᴗ⪅ࡢពᅗ (➨ 6 ⠇࡛ヲ㏙)ࠊ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢලయⓗ࡞⌧ࢀ࡜ࡋ࡚ࡢࢻ࣓࢖ࣥࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࢻ࣓࢖ࣥࡣࠊពᅗࡢᐇ⌧໬ࡢ᪉ἲ(ᢏ
⾡)࡜ࠊពᅗࡢලయ≀(㉳ᴗ⪅ࡀᥦ౪ࡍࡿ〇ရ࣭ࢧ࣮
ࣅࢫࡸࡑࡢᶵ⬟)࠾ࡼࡧࡑࢀࡽࢆாཷࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺
㢳ᐈ࣭ᕷሙࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡉࡋࡃࡇࢀࢆᕠࡗ࡚
⤌⧊ࡣ⇚Ⅿ࡞➇தࢆ⧞ࡾᗈࡆ࡚࠸ࡿ(ྜྷ⏣,2001)࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࢻ࣓࢖ࣥࡢ☜❧ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ༢࡟➇த࡟
ࡼࡗ࡚௚ࡢ➇தⓗࢻ࣓࢖ࣥࢆ㥑㏲ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
እ㒊ࡢ⤌⧊㸭ಶே࡜ࡢ㛫࡛ࡢྜព(ࢻ࣓࢖ࣥࢥࣥࢭ
ࣥࢧࢫ) (Thompson,1967)ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ࢻ࣓࢖ࣥタᐃၥ㢟ࡢ᰾ᚰࡣࠊ௚⤌⧊࡜ࡢ㛫࡛ࢻ࣓࢖
ࣥࡢྛᵓᡂせ⣲࡟㛵ࡋ࡚┦஫⌮ゎ࣭ྜពࢆࠊ௚ࡢࢻ
࣓࢖ࣥࡼࡾࡶ᪩ࡃࠊᡂ❧ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࡇࡢࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡀᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࠊࢻ࣓࢖ࣥࢆᕠࡗ࡚⌧ࢀࡿኚືࡀᢚไࡉࢀᆒ
⾮≧ែࡀฟ⌧ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ྜྷ⏣(2001)࡟ࡼࢀࡤࠊ㉳ᴗ⪅άືࢆ㐙⾜ࡍࡿ㐣⛬
࡛ࠊ஧ࡘࡢၥ㢟ࢆฎ⌮ࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺ࠋ
➨୍ࡀࠊពᅗ㸭ࢻ࣓࢖ࣥࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕᢏ⾡ⓗ୙☜ᐃᛶၥ㢟࡛࠶ࡿࠋពᅗ㏻ࡾࡢ
㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆసࡾฟࡏࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨ࠶ࡿ࠸ࡣ⋓ᚓ
࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨஧ࡣࠊ㈈࣭ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢព࿡ࡢ♫఍ⓗඹ᭷໬(ᶵ⬟໬)࡟㛵ࢃࡿၥ㢟(ᶵ⬟
ⓗከ⩏ᛶၥ㢟)࡛࠶ࡿࠋពᅗ㏻ࡾ࡟ࠊ㉳ᴗ⪅ࡀᥦ㉳ࡋ
ࡓព࿡ࢆ♫఍࡟ᐃ╔࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋព࿡ࢆල⌧໬ࡋࡓࡶࡢࡀ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࢆᐃ╔ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿᑐ㇟ࡀ㢳ᐈ࣭ ᕷሙ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡀࠊ㉳ᴗ⪅άື࡟㛵ࢃࡿኚືࢆ⏕ࡳ
ฟࡍ※Ἠ࡜࡞ࡿࠋ㛵㐃ࡋ࡚ࠊRogers ࡀᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡋ࡚஧✀㢮ࡢ᝟ሗࢆ༊ูࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ➨୍ࡀࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊᢏ⾡࡟ෆໟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮃࡲࡋ࠸⤖ᯝࢆ㐩
ᡂࡍࡿࡓࡵࡢཎᅉ㸫⤖ᯝ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙☜ᐃᛶࢆ
ῶᑡࡉࡏࡿാࡁࢆࡍࡿࠋ➨஧ࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᝟ሗ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᮇᚅࡉࢀࡿ⤖ᯝ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙☜ᐃᛶࢆῶᑡࡉࡏࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽ஧ࡘࢆࠊṇᙜᛶ(Aldrich & Fiol,1994)࡜࠸࠺⏝ㄒ
ࢆ౑ࡗ࡚ゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊᢏ⾡ⓗṇᙜᛶ࡜ᶵ⬟ⓗṇᙜ
ᛶࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊኚືᛶࡢ๐ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛
࠶ࡿ(ྜྷ⏣,2004)ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㉳ᴗ⪅άື࡟࠾ࡅࡿࡶ࠺୍ࡘࡢṇ
ᙜᛶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣኚືᛶࡢせᅉࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㉳ᴗ⪅
⮬㌟࠶ࡿ࠸ࡣ㉳ᴗ⪅ࡀసࡾࡔࡋࡓ⤌⧊࡟ᑐࡍࡿṇᙜ
ᛶ࡛࠶ࡿ(ྜྷ⏣,2001)ࠋ㉳ᴗ⪅ࡢ⤌⧊ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ᪂
ࡋࡃࠊࡑࡢ࠺࠼ᑠつᶍ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤌⧊࡟ࡣ
ከᩘࡢ୙฼࡞せᅉࡀᏑᅾࡍࡿ(Stinchcombe,1965)ࠋ
ࡇࡢせᅉࢆࡑࡢࡲࡲ࡟ࡋ࡚࠾ࡅࡤࠊᑠつᶍ᪂タ⤌⧊
ࡣṇᙜᛶࢆ⋓ᚓ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪤Ꮡ኱⤌⧊ࡀ᪂
ࡓ࡞஦ᴗࢆጞࡵࡿሙྜ࡟ࡣࠊᢏ⾡ⓗṇᙜᛶ࡜ᶵ⬟ⓗ
ṇᙜᛶࡢၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊ㉳ᴗ⪅⤌⧊࡜ྠࡌ࡛
࠶ࡿࡀࠊ⤌⧊ⓗṇᙜᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ඲ࡃ஦᝟ࡣ␗࡞
ࡿࠋ᪤࡟ṇᙜᛶࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱⤌⧊࡟ࡣࠊࡇࡢ
ၥ㢟ࡣ࠶ࡲࡾ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㉳ᴗ⪅άື࡟ࡣࠊᢏ⾡ⓗࠊᶵ⬟ⓗࡑࡋ
࡚⤌⧊ⓗኚືᛶࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡢฎ⌮ࡢᡂྰࡀࠊ㉳ᴗ
⪅άືࡢᡂຌࡢ࢝ࢠࢆᥱࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
4 ṇᙜᛶ࡜ṇᙜ໬ 
4.1 ㄆ▱ᆅᅗ࡟ࡼࡿṇᙜ໬ 
ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ㉳ᴗ⪅άືࢆࠊ
ㄆ▱ⓗ࠾ࡼࡧ┦஫Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊㄆ▱ᆅ
ᅗࡢᙧᡂ(map-making)ࠊព࿡ᙧᡂ(sense-making)ࠊ
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ㄆ▱ᆅᅗࡢ㔜ྜ(map-overlapping) (➨ 5 ⠇࡛ヲ㏙)
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊᙜヱάືࡢྛẁ㝵࡟࠾ࡅࡿㄆ▱ᆅᅗࡢ
ാࡁ࡟ࡼࡿṇᙜ໬ 2)ࡢ㐣⛬ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ᫬
࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࡢࡀࠊ㉳ᴗ⪅(࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᬑཬಁ
㐍⪅)ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀᣢࡘ୙☜
ᐇᛶࢆῶᑡࡉࡏ࡚ࠊࡑࢀࢆᗈࡃ♫఍࡟ᬑཬࡉࡏ࡚࠸
ࡃ࠿ࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢษࡾཱྀࡀࠕ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࢆṇᙜ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡿ(㕥ᮌ,
2013 a)ࠋ 
๓⠇࡛㆟ㄽࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㉳ᴗ⪅ࡣࠕᢏ⾡ⓗṇᙜᛶ࣭
ᶵ⬟ⓗṇᙜᛶ࣭⤌⧊ⓗṇᙜᛶࠖࡢ୕ࡘࡢṇᙜᛶࢆ⋓
ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋㄆ▱ᆅᅗࡢാࡁ࡟ࡼࡿ
ṇᙜ໬ࡢ㐣⛬ࡢ᳨ウ࡟ඛ❧ࡕࠊṇᙜᛶ࡜ṇᙜ໬࡟ࡘ
࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࠋṇᙜᛶࡣࠊྂࡃ࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀ࡚
ࡁࡓ♫఍ᛮ᝿࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡾࠊᐇ࡟ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᐃ⩏ࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡞
Suchman(1995)ࡢᐃ⩏ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ 
  
ṇᙜᛶ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ୺యࡢ⾜Ⅽࡀࠊ࠶ࡿ♫఍ⓗ࡟ᵓᡂ
ࡉࢀࡓつ⠊࣭౯್࣭ಙᛕ࣭ᐃ⩏ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᮃࡲࡋࡃ࣭㐺ษ࡛࣭ጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ୍⯡ⓗ࡞ㄆ
▱ࡲࡓࡣ᝿ᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
                 
ṇᙜᛶ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ♫఍ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡓ౯್
ࡸಙᛕ࡜ࡢ㐺ྜ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ♫఍ⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟ࠊṇᙜᛶࡣ㞟ᅋⓗ࡞ほᐈ࡟౫
Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⤌⧊࡟࡜ࡗ࡚ࠊṇᙜᛶࡣᏑ⥆ࡢࡓࡵ࡟ᚲ㡲࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ(Suchman,1995)ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊṇᙜ
ᛶࡣᏑ⥆࡟ᚲせ࡞㈨※ࢆ⤌⧊࡟ࡶࡓࡽࡍࠋேࠎࡣࠊ
ᮃࡲࡋࡃ࣭㐺ษ࡛࣭ጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ௻ᴗ࡟㈨
※ࢆᥦ౪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ(㕥ᮌ,2013a)ࠋ 
 ṇᙜᛶࡢ㆟ㄽ࡟ࡣࠊṇᙜᛶࢆ᧯సྍ⬟࡞㈨※
(operational resource)࡜ᤊ࠼ࡿᡓ␎ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ(Pfeffer, 1981 ࡞࡝)࡜ࠊᵓ㐀ⓗಙᛕ (constitutive 
beliefs) ࡜ ࡋ ࡚ ᤊ ࠼ ࡿ ไ ᗘ ㄽ ⓗ ࢔ ࣉ ࣟ ࣮ ࢳ
(DiMaggio and Powell, 1983)ࡀ࠶ࡿࠋSuchman ࡣࠊ
ࡑࢀࡽ஧ࡘࡢ୰㛫ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋṇᙜᛶ࡟ᑐ
ࡍࡿᡓ␎ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ไᗘㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡑ
ࢀࡒࢀࢆヲࡋࡃぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 ᡓ␎ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ࡜ࡿ◊✲⪅ࡣࠊṇᙜᛶࢆ᧯
సྍ⬟࡞㈨※࡜ᤊ࠼ࠊ⤌⧊ࡣ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ṇᙜᛶࢆ⎔ቃ࠿ࡽᢳฟࡍࡿ࡜⪃࠼ࡓ(Dowling and 
Pfeffer,1975)ࠋᡓ␎ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ◊✲⪅ࡣࠊ⤌
⧊ࡀ♫఍ⓗᨭᣢࡢ⋓ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㇟ᚩ(symbols)3)
ࡢ᧯సࢆ⾜࠺࡜⪃࠼ࠊ⤌⧊ࡢᡓ␎ⓗ࡞⾜ືࢆᙉㄪࡋ
ࡓ(Pfeffer and Salancik, I978)ࠋᡓ␎ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡢぢゎ࡟ࡼࡿ࡜ࠊṇᙜ໬࡜ࡣពᅗⓗ࡛࠶ࡾ
(purposive)ࠊィ⟬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ(calculated)ࠊࡑࡋ࡚
ከࡃࡢሙྜࠊᩛᑐⓗ࡛࠶ࡿ(oppositional)ࠋ 
 ୍᪉ࠊไᗘㄽⓗ࢔ࣉࣟɆࢳࡢ◊✲⪅ࡣṇᙜᛶࢆᵓ
㐀ⓗಙᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ⤌⧊ࡀṇᙜᛶࢆ⎔ቃ࠿ࡽᢳฟ
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ♫఍࡛ඹ᭷ࡉࢀࡓ౯್ࡸつ
⠊ࡀ⤌⧊ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆỴᐃࡍࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ♫఍࡛ඹ᭷
ࡉࢀࡓ౯್࣭つ๎࣭つ⠊ࡣࠊ♫఍ⓗ࡟ጇᙜ࡞ᵓ㐀ࡸ
ᡭ⥆ࡁࢆ⤌⧊࡟ᑐࡋ࡚≉ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ⤌⧊ࡣ♫఍ⓗ
౯್࣭つ๎࣭つ⠊࡟୍⮴ࡋࡓᵓ㐀ࡸᡭ⥆ࡁࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟⤌ࡳ㎸ࡴ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊṇᙜᛶࡢ⋓ᚓ࡜ࡑࡢᏑ⥆
ࡀᕥྑࡉࢀࡿࠋ 
 ᡓ␎ㄽⓗ࢔ࣉࣟɆࢳ࡜ไᗘㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊࡑ
ࡢᚋࠊSwidler(1986)ࡸ Suchman ࡟ࡼࡗ࡚㞟⣙ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ⌧ᐇ࡟Ꮡᅾࡍࡿ⤌⧊ࡣᡓ␎ㄽⓗ࡞ᐇ
ົㄢ㢟࡜ไᗘㄽⓗ࡞ᵓ㐀ⓗࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡢ୧᪉࡟┤
㠃ࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡢ஧㔜ᛶࢆࡼࡾ኱ࡁ࡞どⅬ࡟⤌ࡳ㎸
ࢇ࡛ࠊṇᙜᛶࢆ᧯సྍ⬟࡞㈨※࡜ࡋ࡚ാࡁ࠿ࡅࡿ㝿
࡜ࠊᵓ㐀ⓗಙᛕ࡜ࡋ࡚ാࡁ࠿ࡅࡿ㝿ࡢ୧᪉ࢆ࡜ࡾ࠶
ࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀࡓ(㕥ᮌ,2013b)ࠋᮏ
✏࡛ࡣࠊSuchman ࡢ❧ሙࢆ᥇⏝ࡋࠊṇᙜᛶࡀ♫఍
࡛ඹ᭷ࡉࢀࡓ౯್ࡸつ⠊࡟࠾࠸࡚ᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿ
୍⯡ⓗㄆ▱࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࢀࡀᡓ␎ⓗ
࡟⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
4.2 ṇᙜᛶࡢ୕㢮ᆺ 
Suchmanࡣࠊṇᙜᛶ࡟ࠕᐇ㊶ⓗṇᙜᛶ (ࠖpragmatic 
legitimacy)ࠊࠕ೔⌮ⓗṇᙜᛶࠖ(moral legitimacy)ࠊ
ࠕㄆ▱ⓗṇᙜᛶࠖ(cognitive legitimacy)࡜࠸ࡗࡓ୕
㢮ᆺࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ≉ᐃࡋࡓࠋࡲࡎᐇ㊶ⓗṇᙜᛶ࡜ࡣࠊ
㛵ಀ⪅ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ᮇᚅࡍࡿ౯್࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚⤌⧊
࡜ࡑࡢάືࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㛵ಀ⪅ࡢ
฼ᕫⓗ࡞ᛮᝨ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡂ࡟೔⌮ⓗṇᙜᛶ
ࡣࠊ⤌⧊࡜ࡑࡢάື࡟ᑐࡍࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡛つ⠊ⓗ࡞
ホ౯ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㊶ⓗṇᙜᛶࡀࡑࡢάືࡀホ
౯ࢆ⾜࠺㛵ಀ⪅ࡢ౽┈࡟࡞ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓุ᩿࡛࠶ࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋࠊ೔⌮ⓗṇᙜᛶࡣࡑࡢάືࡀࠕṇࡋ࠸ࡇ࡜
࡛࠶ࡿ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓุ᩿࡛࠶ࡾࠊ♫఍࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ౯್ࡸつ⠊ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ᭱ᚋ࡟ᮏ✏᳨࡛ウࡍࡿㄆ▱ᆅᅗࡀ↔Ⅼ࡜
࡞ࡿㄆ▱ⓗṇᙜᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ,㛵ᚰࡸホ౯࡟ࡶ࡜
࡙࠸ࡓṇᙜᛶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆ▱࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋㄆ▱ⓗṇᙜᛶ࡛ࡣࠊ⤌⧊࡜ࡑࡢάືࡀ♫఍࡟࠾
－ 70 －
㉳ᴗ⪅άື࡜ㄆ▱ᆅᅗࡢᵓ⠏࡜ᬑཬ(Ỉ㔝Ύ) 
࠸࡚ࠕ⮬᫂(࠶ࡓࡾ๓)ࠖ(taken-for-granted)4)ࡢᏑᅾ
࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊṇᙜᛶࡢ୕㢮ᆺࡣࠊ⾜ື
ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࡛ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ⤌⧊࡜ࡑࡢάື
ࡀ࠶ࡿ♫఍ⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀࡓつ⠊࣭౯್࣭ಙᛕ࣭ᐃ⩏
ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚㐺ษ࡛ዲࡲࡋ࠸࡜࠸ࡗࡓ୍⯡ⓗ
ㄆ▱ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ṇᙜᛶࡢ⋓ᚓ࡟ྥࡅࠊ⤌⧊࡜ࡑࡢάືࡣࠕ᪂つᛶ
ࡢ㈇മ (ࠖliability of newness)5)ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ
⤌⧊࡜ࡑࡢάື࡟୙☜ᐇᛶࡸࣜࢫࢡࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊࡑ
ࡢ┠ⓗࡀ័⩦࡜ࡑࡄࢃ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿሙྜࠊேࠎࡣ
ࡑࢀࡽࢆᨭᣢࡋ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋSuchman ࡣࠊ᪂
ࡋ࠸άືࢆ᪤Ꮡࡢࠕ⮬᫂(࠶ࡓࡾ๓)ࠖࡢᏑᅾ࡟⤫ྜ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢࠕ᪂つᛶࡢ㈇മࠖ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ᪂ࡋ࠸άືࡢᏑᅾព⩏ࢆ
♧ࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࢀࢆ᪤Ꮡࡢࡶࡢ࠿ࡽ༊ูࡍࡿᚲせ
ࡶ࠶ࡿࠋṇᙜᛶࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࢆྠ
᫬࡟ᡂ❧ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸(㕥ᮌ,2013b)ࠋ 
 
4.3 ṇᙜᛶࡢ⋓ᚓࡢ୕ᡓ␎ 
 ṇᙜᛶࡢ⋓ᚓ࡟ྥࡅࠊSuchman ࡣࠕ⎔ቃ㐺ྜࠖࠕ⎔
ቃ㑅ᢥ ࠖࠕ⎔ቃ᧯స ࠖࠊ࡜࠸ࡗࡓ୕ࡘࡢᡓ␎ࢆ࠶ࡆ࡚
࠸ࡿ(⾲ 1)ࠋࡑࢀࡒࢀࡢᡓ␎ࡢෆᐜࡣࠊṇᙜᛶࡢ㢮ᆺ
ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡎࡘぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 ➨୍ࡢᡓ␎ࡣࠊ⎔ቃ࡟㐺ྜࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊
࡜ࡑࡢάືࡀṇᙜᛶࢆ⋓ᚓࡍࡿࡢ࡟ࡶࡗ࡜ࡶ⡆༢࡞
᪉ἲࡣࠊࡍ࡛࡟ṇᙜᛶࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ᪤Ꮡࡢไᗘ࡟
㐺ྜࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㐺ྜࡢᛶ㉁ࡣࠊᐇ㊶ⓗṇᙜᛶ࣭
೔⌮ⓗṇᙜᛶ࣭ㄆ▱ⓗṇᙜᛶࡢࡑࢀࡒࢀ࡛␗࡞ࡿࠋ 
ࡲࡎᐇ㊶ⓗṇᙜᛶࡢ⋓ᚓ࡟ྥࡅࡓ⎔ቃ࡜ࡢ㐺ྜ࡜
ࡣࠊ㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢせồ࡜ࡢ㐺ྜࢆᣦࡍࠋලయⓗ࡞᪉
ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㛵ಀ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜ ࠖࠕᙳ㡪
ຊࡢ࠶ࡿே࡟ᨭᣢࢆ㢗ࡳ≉࡟ពᛮỴᐃ㐣⛬࡬ࡢཧຍ
ࢆ౫㢗ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕホุࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࠖࡶᚲせ࡛࠶ࡿ
(Suchman,1995)ࠋ 
ࡘࡂ࡟೔⌮ⓗṇᙜᛶࡢ⋓ᚓ࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊ೔⌮ⓗ⌮
᝿(ideals)࡟㐺ྜࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕලయⓗ࡟ࡣࠊ⛠
㈶࡟್ࡍࡿ೔⌮ⓗᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࠖࠕ⤌⧊࡜ࡑࡢά
ືࢆࡍ࡛࡟ṇᙜ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿไᗘ࡟ᇙࡵ㎸ࡴࡇ࡜ࠖ
ࠕάືࢆᨭ᥼ࡍࡿ㇟ᚩⓗ⾲♧ࢆά⏝ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪࢆ
ᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ㄆ▱ⓗṇᙜᛶࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟☜❧
ࡋ࡚࠸ࡿࣔࢹࣝࡸᶆ‽࡟㐺ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ලయⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡣࠊࠕᶆ‽ࢆࡲࡡࡿ ࠖࠕ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙ
ࣥࢆᙧᘧ໬ࡋ࡚ࠊṇᘧ࡞ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝୗ࡟ᣢࡗ࡚ࡃ
ࡿ ࠖࠕ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆᑓ㛛໬ࡉࡏ࡚ࠊእ㒊ࡢᶒጾ࠶
ࡿᐃ⩏࡟㛵㐃࡙ࡅࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
 ➨஧ࡢᡓ␎ࡣ,⎔ቃࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊࡜
ࡑࡢάືࡀࠊ⎔ቃࡢᣢࡘ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘࡃࡾ᭰࠼ࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡓ࠸ሙྜ࡟ࡣࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞ᡓ␎ࢆ࡜
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎᐇ㊶ⓗṇᙜᛶࡢ⋓ᚓࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ࠕᕷሙࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࢩࣥࣉࣝ
࡞᪉ἲࡣࠊ࠶ࡲࡾኚ໬ࢆせồࡏࡎ࡟ṇᙜᛶࢆ୚࠼࡚
ࡃࢀࡿࠊ཭ዲⓗ࡞㛵ಀ⪅ࡀᏑᅾࡍࡿᕷሙࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ᪉ἲࡣࠊࠕ཭ዲⓗ࡞௰㛫ࢆ
ເࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ࡘࡂ࡟೔⌮ⓗṇᙜᛶࡢ⋓ᚓࡔࡀࠊࡇࡢṇᙜᛶࡣࡼ
ࡾ୍⯡ⓗ࡞㛵ᚰ஦ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⤌⧊ࡀ࡜ࢀ
ࡿ㑅ᢥ⫥ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ೔⌮ⓗṇᙜᛶࡢ⋓ᚓ࡟ྥ
ࡅࡓ⎔ቃࡢ㑅ᢥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊάືࡢศ㔝ࢆ㑅ᢥࡋࠊࡑ
ࡢ┠ᶆࢆ♫఍ⓗ࡟ᐜㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㐨ᚨ࡟㛵㐃ࡍࡿᇶ‽ࡣຠ⋡ᛶ࣭
㈈ᨻ㈐௵࣭ᶵᐦᛶ࡞࡝ᖜᗈࡃࠊேࠎࡀ⤌⧊࡜ࡑࡢά
ືࡢ㐨ᚨᛶࢆホ౯ࡍࡿ᫬ࡣࠊ⤌⧊ࡀᥖࡆࡓ┠ᶆ࡟⏤
᮶ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊேࠎࡢホ౯࡟࠾ࡅࡿཝࡋ
ࡉࡣάືࡢศ㔝࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡓࡵࠊศ㔝ࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊㄆ▱ⓗṇᙜᛶࡢ⋓ᚓࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊࣛ࣋ࣝ
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕド᫂᭩ ࢆࠖධᡭࡋࠊ
つ᱁࡟ᚑ࠺࡜࠸࠺ែᗘࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
➨୕ࡢᡓ␎ࡣࠊ⎔ቃࢆ᧯సࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋከࡃ
ࡢ⤌⧊ࡀ⎔ቃ㐺ྜᡓ␎࠿⎔ቃ㑅ᢥᡓ␎࡟ࡼࡗ࡚ṇᙜ
ᛶࢆ⋓ᚓࡍࡿࡀࠊ࠶ࡿ⤌⧊࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡑࢀࡽ࡛ࡣ༑
ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ≉࡟ࠊ♫఍ⓗᨭᣢࡢᇶ
┙ࢆ㛤Ⓨࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㉳ᴗ⪅࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࠋ
⎔ቃ᧯సᡓ␎ࡢሙྜࠊ⤌⧊ࡣ♫఍ⓗ⌧ᐇࡢ᪂ࡋ࠸ㄝ
᫂ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᗈࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡎᐇ㊶ⓗṇ
ᙜᛶࡢ⋓ᚓࡔࡀࠊࡑࢀࡣᗈ࿌ࡢᙧࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
⤌⧊ࡣၟရࢆᗈ࿌ࡋࠊ₯ᅾⓗ᥇⏝⪅ࡀࡑࡢၟရࢆホ
౯࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
ࡘࡂ࡟೔⌮ⓗṇᙜᛶࡢ⋓ᚓࡔࡀࠊࡇࢀࡣ⎔ቃࢆㄝ
ᚓࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡢ᪉ἲࡣࠊᡂຌࢆ♧ࡋ࡚
ୡ㛫ࢆㄝᚓࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ」ᩘࡢ⤌⧊
ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࠊつ⠊ⓗ⛛ᗎ࡟ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆ࠿ࡅ࡚ୡ
㛫ࢆࠕᨵ᐀ࠖࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡶ࠶ࡿ(㕥ᮌ,2013b)ࠋ 
ࡑࡋ࡚ㄆ▱ⓗṇᙜᛶࡢ⋓ᚓ࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊ⎔ቃࡢไ
ᗘ໬ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ㞟ᅋⓗ࡞άືࡀᚲせ
࡜࡞ࡿࠋ༢࡟᢬ᢠࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤌⧊ࡸࡑࡢάື
ࡀᬑ㏻ࡢࡇ࡜࡜ேࠎ࡟ᛮࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ㞟ᅋⓗάືࡢኚ㠉ຊ࡟ࡣ࠿࡞
ࢃ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㞟ᅋⓗάືࡣࠊㄆ▱ⓗ㡿ᇦ࡟࠾
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࠸࡚ࡣ኱⾗໬(popularization)࠿ࠊᶆ‽໬(standardi
zation)࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 

⾲  ṇᙜ໬ᡓ␎ṇᙜᛶࡢ⋓ᚓ
ฟᡤ6XFKPDQ⾲ S➹⪅࡟୍࡚㒊ಟṇ 
 
5 ㄆ▱ᆅᅗࡢᬑཬ 
ࡇ࠺ࡋࡓṇᙜᛶࡢ⋓ᚓ࡟ྥࡅ࡚ࠊྜྷ⏣(2004)ࡢᩚ
⌮࡟ೌ࠸ࠊ㉳ᴗ⪅άື࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄆ▱ᆅᅗࡢᵓ⠏࡜
࠸࠺どⅬ࠿ࡽḟࡢ୕ẁ㝵࡟ἢࡗ࡚㐍ࡴࡶࡢ࡜ࡋ᳨ウ
ࡍࡿࠋ 
➨୍ẁ㝵ࡣࠊ㉳ᴗ⪅ࡢಶேⓗㄆ▱ᙧᡂẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࡉࡽ࡟ࠊಶேⓗ࡞ព࿡࡜ㄆ▱ᆅᅗᵓ⠏ẁ㝵(㉳
ᴗ⪅ࡣ⎔ቃㄆ▱ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿㄆ▱ᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
⮬ࡽ⊂≉ࡢㄆ▱ᆅᅗࢆ๰ࡾฟࡋࠊព࿡ࢆ☜ᐃࡍࡿ)
࠾ࡼࡧពᅗᙧᡂẁ㝵(㉳ᴗ⪅ࡣࡑࡢㄆ▱ᆅᅗ࠾ࡼࡧ
ࡑࡇ࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺௻ᴗ⾜Ⅽࡢព࿡ࢆࠊ
ពᅗ࡜࠸࠺ᙧ࡛እ㒊໬ࡍࡿ)࡟༊ศ࡛ࡁࡿࠋ 
 ➨஧ࡢẁ㝵ࡣࠊ┦஫ⓗ࡞ព࿡ᙧᡂ(ㄆ▱)ࡢẁ㝵࡛
࠶ࡿࠋ㉳ᴗ⪅ࡀࠊእ㒊໬ࡉࢀࡓពᅗࢆᇶ࡟ࠊඛ㥑ⓗ
࡞௚⪅ࢆ㉳ᴗ⪅ࡢព࿡ୡ⏺࡟ᕳࡁ㎸ࡳ (involve
ment)ࠊㄆ▱ᆅᅗࢆ㔜」ࡉࡏࠊព࿡ࡢලయ໬ࢆ᥎ࡋ
㐍ࡵࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ 
 ㉳ᴗ⪅άື࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ⤌⧊㛫㛵ಀࡣࠊከ
⩏ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊ⾜Ⅽࡢ㐃⤖࠾ࡼࡧゎ㔘ࡢ
㐃⤖ࡀ㔜࡞ࡾྜ࠺ࡼ࠺࡞」ྜⓗ࠾ࡼࡧ⃰ᐦ࡞⤌⧊㛫
㛵ಀ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡇࡢ≧ែࡣࠊ㉳ᴗ⪅άື
࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢ㧗࠸ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗ࡚㐩ᡂࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㉳ᴗ⪅ⓗ⤌⧊㛫㛵ಀ
ࡣࠊ㧗ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀࡓ⤌⧊㛫㛵
ಀ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢព࿡ᙧᡂ(sense-making)࡜
ᆅᅗ㔜ྜ(map-overlapping)άືࡣࠊ㉳ᴗ⪅άືࡀ㐍
ࡴ࡭ࡁ㐨➽ࢆぢฟࡋ(path-finding)ࡑࡋ࡚Ỵᐃ(path 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-setting)ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୙᫂☜࡛࠶ࡗࡓ㉳ᴗ⪅
ࡢᥦ౪ࡍࡿ㈈ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᑗ᮶ࡢྍ⬟ᛶࢆ᫂☜࡟ࡋࠊ
᭱⤊ⓗ࡟ࡣ୙☜ᐃ࡞ᮍ᮶ࢆ☜ᐃⓗ࡟ࡍࡿ(Levenha 
gen et. al.1993)ࠋ 
ࡑࡋ࡚➨୕ࡢẁ㝵࡛ࡣࠊࡼࡾከᩘࡢேࠎ࡜ࡢ┦஫
స⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊព࿡ࢆᬑཬࡉࡏࠊព࿡ࢆ࢔࢘ࢺࣉࢵ
ࢺࡢᶵ⬟࡬࡜㌿᥮ࡉࡏ࡚࠸ࡃẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ
άືࡣࠊព࿡ࡢලయ≀࣭ேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢘ࢺࣉࢵ
ࢺࢆ♫఍࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺║࡜࡞ࡿࠋ 
 ㉳ᴗ⪅άື࡟࠾ࡅࡿ㐨➽ࡣࠊ㉳ᴗ⪅࡜ᑡᩘࡢඛ㥑
ⓗ௚⪅(㉳ᴗ⪅ⓗཷᐜ⪅ࠊentrepreneurial acceptor)
࡜ࡢ㛫ࡔࡅ࡟㔜せ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㉳ᴗ⪅άືࡀᡂ
ຌࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡼࡾᗈࡃ♫఍࡟ཷᐜࡉࢀࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋඛ⾜ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓึᮇⓗព࿡ࡸᆅᅗࡀࠊࡼ
ࡾከࡃࡢேࠎ࡜ࡢ㛫࡟ಙ㢗ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᬑཬ࣭
ඹ᭷ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᮍ᮶࡟⮳
ࡿ㐨➽ࡀࠊከᩘࡢே࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡉࡽ࡟⌧ᐇⓗ࡛ጇᙜ
ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢࠊࡑࡋ࡚㐲࠸ᮍ᮶ࡢࡶࡢ࡛࡞ࡃ㏆࠸ᑗ
᮶ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊㄆ㆑ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢព࿡
࡛ࠊpath- finding ࠾ࡼࡧ path-setting ࡢ཮᪉࡜ࡶ㉳
ᴗ⪅άື඲యࢆ㏻ࡌ࡚㔜せ࡞⾜Ⅽ࡜࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ㉳ᴗ⪅άືࡢㄆ▱ᆅᅗࡀࡼࡾᣑ
ᙇࡉࢀࠊ♫఍ⓗ࡞ᩥ⬦࡟㌿໬ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆᇶ┙࡜ࡋ
࡚♫఍ⓗ࡞ព࿡ࡀඹ᭷ࡋᬑཬࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
㉳ᴗ⪅άືࡢẁ㝵࡜せ⣲ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ⾲ 2
࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
 ⎔ቃ㐺ྜ ⎔ቃ㑅ᢥ ⎔ቃ᧯స 
ᐇ㊶ⓗ 
ṇᙜᛶ 
ۑ㛵ಀ⪅ࡢせồ࡟㐺ྜ
࣭㛵ಀ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟࿧ᛂ
࣭ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿே࡟ᨭᣢࢆ౫㢗
࣭ホุࢆᵓ⠏
ۑᕷሙࡢ㑅ᢥ
࣭཭ዲⓗ࡞㛵ಀ⪅ࢆ≉ᐃ 
࣭௰㛫ࡢເ㞟
ۑᗈ࿌
࣭〇ရᗈ࿌
࣭࢖࣓࣮ࢪᗈ࿌
೔⌮ⓗ 
ṇᙜᛶ 
ۑ೔⌮ⓗ⌮᝿࡟㐺ྜ
࣭㐺ษ࡞ᡂᯝ
࣭ไᗘ࡬ࡢᇙࡵ㎸ࡳ
࣭㇟ᚯⓗ⾲♧ࢆά⏝
ۑάືศ㔝ࡢ㑅ᢥ࣭┠ᶆタᐃ
ۑㄝᚓ
࣭ᡂຌࡢド᫂
࣭ୡ㛫ࡢࠕᨵ᐀ࠖ
ㄆ▱ⓗ 
ṇᙜᛶ 
ۑ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࣔࢹࣝ࡟㐺ྜ
࣭ᶆ‽ࢆᶍೌ
࣭࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆᙧᘧ໬
࣭࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆᑓ㛛໬
ۑࣛ࣋ࣝࡢ㑅ᢥ
࣭ࠕド᫂᭩ࠖࡢධᡭ

ۑไᗘ໬
࣭᢬ᢠ
࣭᪂ࣔࢹࣝࡢ኱⾗໬
࣭᪂ࣔࢹࣝࡢᶆ‽໬
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⾲  ㉳ᴗ⪅άືࡢẁ㝵࡜せ⣲ࡢኚ໬
ฟᡤྜྷ⏣S ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ

6 ࠾ࢃࡾ࡟㸫㉳ᴗ⪅ࡢពᅗ 
୍⯡ⓗ࡟ࠊ㉳ᴗ⪅ࡣࠊእ⏺ࡢ⌧㇟ࢆ㑅ᢥⓗ࡟ㄆ▱
ࡋᅉᯝ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿᇶ┙࡜࡞ࡿ㉳ᴗ⪅ಶேࡢㄆ㆑
ᯟ⤌ࡳࢆᣢࡘࠋࡇࢀࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊ᪤Ꮡࡢㄆ▱ᆅᅗࢆ
฼⏝ࡍࡿ࠿࠶ࡿ࠸ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᆅᅗࢆ๰ฟࡍࡿ࠿࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊከ⩏ⓗ࡞⌧㇟ࢆព࿡࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛
࠶ࡿ(Weick, 1979)ࠋ 
㉳ᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡿព࿡ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㉳
ᴗ⪅ࡢ୺ほࡀฟⓎⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊಶேⓗ࡞ព࿡ࡀࠊ♫
఍ⓗ࡞ព࿡ࡍ࡞ࢃࡕᶵ⬟࡜ࡋ࡚☜❧ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ࡑࡢᶵ⬟ࡢᐇ⌧᪉ἲࠊࡑࢀࡀᚲせ࡜࡞ࡿ⌮⏤࠾ࡼࡧ
ᐇ⌧ࡉࢀࡓᑗ᮶᫬Ⅼ࡛ࡢ≧ἣ࡞࡝ࡀࠕㄆ▱ᆅᅗࠖ࡜
ࡋ࡚ࠊ௚⪅࡟⌮ゎࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡶࡋ⌮ゎ
࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㉳ᴗ⪅ࡀୡ⏺ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚
ᤊ࠼ࠊከࡃࡢ஦㇟ࡢ࠺ࡕఱ࠿㔜せ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢆ௚⪅ࡀᐜ᫆࡟▱ࡾ࠺ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋඹ㏻ࡢ஦㇟ࢆ
ඹ࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢ㔜せᛶࢆඹ᭷࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ(ྜྷ⏣,2004)ࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢᆅᅗࡣ⚾ⓗ࠿ࡘᬯ㯲ⓗ࡞ᛶ㉁ࢆᙉࡃ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ♫఍ⓗ࡞ࡶࡢ࡟㌿᥮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ಶேࡢㄆ▱ᆅᅗࢆ௚⪅࡟ㄆ㆑ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡟㌿᥮ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㏻ᖖࠊࠕពᅗࠖ6)࡜࠸࠺ᙧ࡛♧ࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊព࿡ࡸᶵ⬟ࢆㄝ᫂
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᱁ẁ࡟௚⪅ࡢ⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㔜せ࡜⪃࠼ࡿ஦㇟ࠊ஦㇟㛫ࡢ㛵ಀࠊࡑࡋ
࡚⫼ᬒࡀࠊ᫂♧ⓗ࡟ព㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ᅉᯝ㛵ಀࡢᏑᅾࡢ୺ᙇࡀ௚⪅࡟⌮ゎࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢព࿡࡛ࠊㄆ▱ᆅᅗࡀ⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤࠊ
ᅉᯝࢆᡂ❧ࡉࡏࡿᇶ‽ࡸ᰿ᣐ࡬ࡢ⌮ゎࠊࡑࡋ࡚ᅉᯝ
㛵ಀࡢᡂ❧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ᳨ウࡀࡼࡾᐜ᫆࡟࡞ࡿ࡜࠸
࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
ὀ 
1) ྜྷ⏣(2004)࡛ࡣࠊ㉳ᴗ⪅άືࢆࠕ⃭ኚࡍࡿ⎔ቃୗ࡛ࡢㄆ▱
ᆅᅗࡢ㔜ྜࣉࣟࢭࢫ ࡜ࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡾᗈࡃゝ࠼ࡤࢻ
࣓࢖ࣥタᐃάື࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ 
2)ࠕṇᙜ໬ࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡿᵝᘧࡸไᗘ࡞࡝ࢆ࠶ࡿ≉ᐃࡢࢥࣥࢸ
ࢡࢫࢺࡢ୰࡛♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࡟ᐜㄆࡉࢀࡿࡶࡢ࡜
ࡍࡿ㐣⛬࡛࠶ࡿ(Suchman,1995)ࠋ 
3) ᖹ㠃ୖࡢグྕࡸ⤮ᅗࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ(ᐇᅾዴఱ࡟㛵ࢃࡽࡎ)Ꮡ
ᅾࡸ❧యࠊ↓ᙧ≀࡛࠶ࡿ㡢ࡸගࡸ㤶ࡾゝࠊ ⴥࡢୖࡔࡅࡢᴫ
ᛕ࡞࡝ࡶᗈ⩏ࡢ㇟ᚩ࡟ྵࡲࢀࡿࠋ 
4) ⮬࡛᫂࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡀ┿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆಖドࡍࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊᖖ㆑ࡣᩥ໬࡟౫Ꮡࡍࡿࠋᩥ໬ࡀ␗࡞ࢀࡤ
ุ᩿ࡣ␗࡞ࡾᚓࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣ ࠎ࡟ࡋ࡚ᛀࢀࡽࢀᩥࠊ
໬ࡢ␗࡞ࡿ㞟ᅋࡢᑐ❧ࡢඖ࡜࡞ࡿࠋ 
5) Stinchcombe (1965)࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ᪂つᛶࡢ㈇മ(liabilities of 
newness)ࠖ࡜ࡣࠊ㐣ཤࡢᐇ⦼ࡀ࡞ࡃࠊᑗ᮶ࡢぢ㏻ࡋࡀ୙
☜ᐇ࡞᪂つ஦ᴗࡣ᪤Ꮡ஦ᴗ࡟ẚ㍑ࡋ㈨※ࡢືဨࡀⴭࡋࡃ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ 
6)ࠕពᅗࠖ࡜ࡣࠊఱ࠿⾜Ⅽࢆ࡞ࡍᛮᝨ࡜࠸ࡗࡓ≺࠸ࠊࡶࡋࡃ
ࡣᕼᮃ➼ࠊᚰⓗෆ㠃ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿྵࠋ ࡳࡸ௻ࡳࡢഃ㠃ࡀ኱
ࡁࡃࠊᮏே௨እ࡟ࡣุู࡛ࡁ࡞࠸ࠊ௚⪅ࡣほᐹ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ
࡜ࡀከ࠸ࠋእ㒊࡟⾲ฟࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ┤᥋ⓗ࡛ࡣ࡞
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